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1. Atlas der Aiiatomie des Menschen, von E. Salomon
n. C. Aalich. Mit 27 lithograpbirten Tafeln.
Leipz. 1842. Portf.
2. Analecta Clinica Icouibus illustrata, quae edider. I.
Ilmoni &L. H. Törnroth. Tom. I. Fasc. I, 11.
Helsingf. 1851, 1854. Voll. 11. Papp.band.
S. Sjutton vid Kejserl. Alexanders-Universitetet utgifna
Prograramer, d. 23 Juni 1830 d. 10 Nov. 1857,
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6. Två böcker Velinpapper, med i kanten af de första
13 bladen tryckt alfabet, såsora i räkenskaps-böcker
brukligt är, Clotbb.
In qvarto.
7. Ueber Resectionen und Amputationen, von J. F.
Heyfelder. Breslau u. Bonn 1854. Pb.
8. Anatoraisk Beskrifning af Cerebral-Nerverne ocb
Pars Cepbalica Nervi Sympathici hos Fåret, af E.
J. Bonsdorff. Med 15 lithogr. Plancher. Helsingf.
1843. Häft.
Anatomisk Beskrifning öfver Cercbral-Nerverne hos
Hantien, under inseende af E. J. Bonsdorff, tili
granskning framställd af C. F. G. v. Haartman 1816
och af J. W. Pippjng 184?. Helsingf. Voll. 11.
hvardera med 1 liih. Pl. H.
Physiologie der von J. F. Sobcni-
heira. 2:e Aufl. Berlin 1843. (Handbuch.d. prak-
tiseb. l, 2 Theil.) W.b.
monpgrapbicara Apnra
borealium, auctore W. Nylander. H.
Manufaktur-Direktionens i Finland underdäniga ut-
låtande, angående atgärder tBl befrämjande af liuska
industrin ock bergsbandteringen. Helsingf. 185T. H.






14. Gust. Crusell, Pbysikalische Heil-Verfahrcn. —-
Dito, Einige Worte iiber die Sypbilis und ihre
Bebandlung. Dito, Meine pbysikaliscben Heil-
Verfabren, ihre Stellung zura ärztlicbcn Publicum
and ein auf Brfahrung gebauter Vorscblag, diesc
Stellung zu verbessern. S:t Petersb. 1848.
Tabeller för Plana Trianglars Trigonoraetriska ut-
räkning. Helsingf. 1834. P.
Des differences que presentent les pbenomenes. de
la digestion et de la nutrition cbez les animaux
berbivores et carnivores, par C. Bernard. H.





Egenbändiga anteckningar af Carl Linnaeus om sig
sjelf. Ups. 1823. Def.
W. Nylander, Adnotationes in Monograpbiam For-
micarum Borealium Europae. Additamentum ad-
notationum in Monogr. Forraicar. Bor. Eur. Ad-
ditamentum alterura. Mutillidas, Scoliidae et Sa-
pygidae Boreales. ■— Strödda Anteckningar, Voll.
V. H.
J. J. Nervander, d. 21 Jani 1832. F. Cygnaeus,
d. 20 Juli 1840. Voll. 11. H.
H. Kejs. Maj:ts Nåd. Kungörelse, angående Medico-







322 Sammandrag af de i Finland gällande Taxor, rö-
rande Medicinal-Verket, omsatte i verkllgt Silfver.
Helsingf. 1840.
Circulär tili Medlemmarne afFinlands Läkare-Corps,
med Förslag tili Regleraente för en Pensions-Cassae
Inrättning. D. 26 Febr. 1848. Circulär af d.
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Stadgar för Sällskapet Pro Fauna et Flora Fennica.
Helsingf. 1830.
Laudatio funebris qnam in memoriam Iraperatoris
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Helsingf.
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Borg, E. J. G. Bruner, C. E. Ekelund, J. A. Ga-
dolin, G. Geitlin 3, J. E. A. Grönblad 2, N. A.
Gylden 14, F. Hertzberg, B. O. Lille, L. L. Lin-
delöf 2 och J. G. Linsen 11, dels Författare, delsPraesides.
liito af J. J. Nervander 2, J. Ph. Palme'n, F. W.
Pipping 8, G. Rein 12, J. L. Runeberg 3, F. L.
Schauman, N. G. af Schulten 3, C. G. Sjöstedt 5,
A. G. Sjöström 2, J. W. Snellman 4, L. Stenbäck,
K. G. Sucksdorff, i. M. Sundwalf 2, C. A. Tu-
lindberg 9, och F. Woldstedt.
Dito at E. J. Bonsdorff 5, W. Granlund, E. A.
Ingman, S. E. Sjöman, och J. A. Törngren.
Anatomisk beskrifning öfver de sex sednare Cere-
bral-Nervparen hos Hunden, under inseende af E.
J. Bonsdorff tili granskning framställd af J. W.
Pipping, 1847, med Pl. Helsingf. 45 exemplar.











33. Tili öfning för Stipendiaterne vid Kejs. Alex.-Uni-
versitetet utgifne Theser, af 27 författare, åren
1828—1845.
34. Vid Kongi. Universitetet i Upsala utgifna Natural-
Historiska och Medicinska Disputationer, af I. Hwas-
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tare, dels Praesides.
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manson 20, P. J. Liedbeck, och G. Wablcaberg 2. P.
36. Dito vid Kongi. Universitetet i Lund, af G. Dahl-
bom 3, C. F. Failen 4, N. H. Loven 5, och J.
Sönnerberg 29.
Ia octavo
37. Journal des coaaaissances Medicales pratiques et dc
Pharmacologie. 10, 17 Aaaee. Paris 1848—50.
Voll. XXIV.
38. Nofisblad för Läkare och Pharmaceuter. 1856,
1857. Voll. XII.
39. La helle aux cheveux d’or, Feerie eu’quatre actes,
par MM. Cogniard Freres. Paris. H.
40—42. Lehrbuch der pathologischen Anatomie, von C.
Rokitansky. 3:e umgearb. Auli. 1, 2 Hand. Wien
1855, 56. Voll. 111. P.
43. Observations sur la Fievre typhoide qui a regne
dans la Caserne du corps de Gendarmerie ä Stock-
holm 1841 et 1842, par M.,Huss. H.
44. Expose des travaux de M. Chassaignac. Paris. H.
45. Traite pratique des maladies de I’oeil, par W. Mac-
kenzie. 4:e Ed. trad. de I’Anglais et augm. de
Notes par E. Warlomont et A. Testelin. Tome 2.
Paris 1857. H.
46. Der Typhus in Irland beobachtet 1852 von J. Lind-
wurm. Erlang. 1853. H.
*l7. Hy gieinisch-Statistische Studien iiber die Lebens-
dauer in verschiedenen Ständen, von Bscherich.
Wiirzburg 1854. H.
48. Statistisk teckniug af Storfurstendömet Finland, af
G. Rein. 3:e uppl. l:a Del. Helsingf. 1853. H.
549. Pharmacopoeia castrensis Ruthena. Auct. J. Wylie.
Petrop. 1808. 11.
50. Notice sar les travaux de M. Bernard. Paris. H.
51. De l’alteratiou du gout däns la paralysie du nerf
facial, par C. Bernard. Paris 1844.
52. Des matieres colorantes chez I’homme, par C. Ber-
nard. Paris 1844. H.
53. Expe'riences sur les manifestations chimiques di-
verses des substances introduites dans I’organisme,
par C. Bernard. Paris 1848. H.
54. De Flnflueuce des efforts sur la production des
maladies chirurgicales, par J. F. Jarjavay. Paris
1847. H.
55, 56. Klinik der Unterleibs-Krankheiten, von E. He-
noch. 1, 28. Berlin 1852, 1854. Voll. 11. H.
57—59. Bidrag tili Nordens Sjukdoms Historia, af 1.
Ilmoni. I—3 Del. Helsingf. 1846—53. Voll. UI. H.
60. Traite coraplet de I’art des Accoucheraents, par P.
A. Dubois. Tome I, Livrais. I. Paris 1849. 11.
61. Ist die aus dem Dotter des Tergipes sich entwic-
kelnde Cosmella Hydraclmoides ein selbstständiges
Thier? von A. v. Nordmann.
62. Fragmente aus der Geschichte der Medioin in Russ-
land, von M. Heine. S:t Petersb. 1848. H.
63. Wildbad Gastein im Jabre 1856, von B. v. Hönigs-
berg. Mit 2 Karien. Wien 1857. H.
64. Memoire sur la Topograpbie medicale des 10:e,
ll:e et 12:e Arrondisseraens de la ville de Paris,
par H. Bayard. Avec 5 PJ. H.
65. Theorie und Metbodik der physikaliscben Untersu-
chungsmetlxode bei den Krankbeiten der Athmungs-
und Kreislaufs-Organe, von G. Weber. Nordbau-
sen 1849. H.
66. Summarisk Redogörelse för Cliniska undervisningen
jemte sjukvården å Kongi. Seraphimer-Lazarettets
afdelning för invertes sjuke 1842, af M. Huss.
Med 1 Tab. ooh 9 Pl. Stockli. 1844. H.
67, 68. Finska Läkarc-Sällskapets Handlingar. l:a B.
1, 2 Häft. Helsingf. 1841, 42. Voll. 11. H.
69.< Om Foten Kos Menniskan och de öfriga Dägg-Djii-
6ren. Anafom.-Physiolog. afliaudling af F. Sunde-
wall. Stockh. 1845. H.
70. Praktiselle Abhandlung iiber die venerischen Krank-
heiten, von Ph. Ricord. t)bers. von H. Möller.
Leipz. 1838. H.
71. Der Bruch der Kniescheibe und dessen Heilung,
von H. Bretschneider. Gotha 1851. H.
72. Är Svenska folket verkligen så fysiskt och mora-
liskt förderfvadt, som Herr Prof. M. Hass antyder
i sin afhandling ”Om Sveriges Bndemiska Sjukdo-
mar?” Recension af F. A. Cederscbjöld. Stockh.
1854. H.
73. Infusorier, såsom Intestinaldjur hos menniskan, af
P. H. Malmsten. Med 1 PJ. Stockh. 1857.
74, 75. Der Tripper, von Eisenmann. 1, 2 Band. Er-
langen 1830. cVoll. 11. H.
76. Die Einheitsbestrebungcn in der wissenschaftlichen
Medioin, von R. Virchow. Berlin 1849. H.
77. Nostalgia. Dissertatio auct. F. Sugar. Vindobonae
1843. H.
78. Memoire on reponse k cette question: Quelles sont
les mesures de Police Medicale les plus propres
k arreter la propagation de la maladie venerienne?
par F. S. Ratier. H.
79. Tai vid Medicinae och Chirurgiae Doctors Promotio-
nen i H;fors d. 21 Juui 1847, af I. Ilmoni. Hel-
singf. 1847. H.
80. Samina Tai. H.
81. Afhandlingar hörande tili läran cm Crediten, af J.
J. Nordström. I. Credit- och Bankväsendet. Stockh.
1853. H.
82. Anjala-Förbundet, af Maunu Malmanen. Stockh.
1848. H.
83. Grunddragen af Plana och Spheriska Trigonometrien,
af C. L. Gerling, öfvers. af H. J. Walbeck. Åbo
1821. P.
84. Afhandling om de Statsanslag i Finland, som kal-
las Deputat. Helsingf. 1853. H.

















Medicinisch-Topographische Skizze von S;t Peters-
burg, von M. Heine. S;t Petersb. 1844. H.
Lettre et Leijon de Dupuytren snr le Siege, la Na-
ture et leTraitement du Cholera-Morbus, recueil-
lies et publiees par Paiiiard et Marx. Paris 1832. H.
Bericht über das fiinfzigjährige Doctor-Jubiläum
des T. Tbieiemanil am 10. März 1854. Frankf.
a. M.
Ricords ileueste Vorlesungen iiber die Syphilis.,
iibers. von W. Gerhard. Berlin 1848. H.
Tili samtliga Presterskapet i Äbo Erke-Stift, d. 3
Juni 1850. E. Bergenheim.
Vederliiggning af den tolkning man i sednare tider
försökt gifva Missgcrn, Balk. 39 C. 2§.afC. v.
Haartman. H.
Atskilligt utur framl. Gener.-Löjtn. Frib. v. Vege-
sachs efterlemnade papper, utg. af Ernst v. V.
Örebro 1842. H.
Beobacbtungen und Bemerkungen aus der Geburts-
liiilfe und gerichtliehen Medizin. Zeitschrift her-
ausgegeben von L. Mende. I—4 Bändchen, mit
Kupfern. Götting. 1824—27. Voll. IV. H.
Kong!. Sundhets-Collegii underdån. utlåtande angå-
ende ändringar i författningar rörande bvad iakt-
tagas bör tili förekommande af cholera-sjukdomens
införande i riket. Stockh. 1855. H.
Schlemm’s Operations-Uebungen am Cadaver dar-
gesteilt von F. Ravoth. Berlin P.
Bröstsjukdomarnes Pathologie och Diagnos, af C. J.
B. Williams. Öfvers. med tillägg af J. Levertin.
Stockh. H.
De exsudato tuberculoso. Dissertatio auct. H. Sie-
fart. 1845. Berolini. H.
Undersökning, huruvida Läkaren genom legal sec-
tion kan utreda, om den döde blifvit mördad eller
dräpen, af E. J. Bonsdorff. Helsingf. 1840. H.
Physiologiska Betraktelser öfver Feberns väsende,
af E. J. Bonsdorff Helsingf. 1843. H-
. Beiträge zur rapiden Binrichtung coxalgiscber Lu-




mica et Veterinaria. 1817. Voll. 11. 11.
Un Caso cTlnfetamento umano. Meraoria di Gae-
tano Nocito. Girgenti 1850. H.
102,
103. Sulia morte del Soggetto che avea sofferto I’lnfe-
tamento umano. Lettera di Gaetano Nocito. Pa-
lermo 1852. 11.
104. Ucber das Scbarlachfieber, von M. H. Strahl. Ber-
lin 1833. 11.
105, Pharmacopoea norvegica. Christiania 1851. Re-
cension af F. J. v. Becker. H.
Das Marienbader Hospital fiir raittellose Curbrau-
cbende, von L. Herzig. Eger 1852. 11.
Praktisk Anvisning tili Apotheks-Visitationer, af
J. C. Ebermayer. Öfvers. Upsala 1831. H.
Afliandling om Harjagt med Stöfvare. Fri öfver-
sättning. Stockb. 1828. H.
Afliandling om Urinrörets, Urinblåsahs, Prostata’*
ocb Ändtarmens Sjukdoraar, af C. Bell, med an-
märkningar af J. Sbaw. Öfvers. Stockb. 1821. P.







111 Den 21 Jimi 1836. 11.
112, Dissertatio inaug. de Cbolaemia, quam pubi. dis-
quis. subm. d. 6 Dec. 1815, Jo. Ladisl. Opitz.
Pragae. 3 exx.





Asigter i Pbilosophieu, af C. A. Björnram. Åbo 1825.
Kristillinen ja Terveellinen Lasten Kaswattaminen.
2:n Osa: Lasten Kivvut, niiden syyt ja holhous.
Helsingissa 1857. H.
Setan Opetuksia Sielu-Tieteessä, kirjoit!. J. W.
Murinan. Helsing. 1856. H.
Anvisning tili beredande af några Organiska Före-
niugar. Helsingf. 1811. H.
Tai vid Akademiska Minnes-Festen d. 11 Jan. 1851,









The Mineral Waters and Batbs of Marienbad, by
Herzig. Prag 1816. H,
8
\120. Antecknlngar om Algebraiska Equationers upplös-
ning, af H. Heikel. Helsingf. 1835. H.
121. Torparen och hans omgifning. Af förfatlariunau
tili Kusinerne. 1, 2 Del. Stockh. 1843. Voll. 11. H.
122. Anweisung fur Jäger und Jagdliebhaber zurKennt-
niss, Brziehung, Wartung u. Abricbtung der Jagd-
hunde, von G. Renner. Leipz. 1822. P.
123. Haaksirikko, Niilolta. Helsing, 1838. H.
124. De la Democratie en France, par Guizot. Leipz.
1849. H.
125. Program öfver förändringarne vid Gymnasium i
Åbo 1853—56. Åbo 1856. H.
126. Prolegomena zur rationellen medicinischen Diagno-
stik n. Semiotik, von F. Ravotb. Berlin 1851. H.
127. Förteckning öfver Embets- och Tjenstemän samt
närvarande Studerande vid Kejs. Alex.-Universitetet
H. T. 1834 och 1835. V. och H. T. 1836. V. T.
1837 och 1838. H. T. 1839. Y. T. 1840, 1844
och 1845. Helsingf. Voll. X.
128. Nachrichten von G. A. Universität und der Kö-
nigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
N:o B'. 1851. N:o 2, 4. 1852. N:o 6. 1853. N:o
6, 8. 1854. Voll. VII.
129. Betraktelser öfver Naturvetenskapens minst utredda
eller ännu ej upplösta Problemer. Föreläsningar
af G. H. Schubert. Öfvers. Stockh. 1819. H.
130. Sällskapet Pro Fauna et Flora Fennica, d. 31 Dec.
1837. Helsingf. 1838.
131. Reisehandbuch fiir Ärzte und Naturforscher, von
W. Stricker. Erlangen 1845. P.
132. Belisar od. iiber Blinde und Blinden-Anstalten, von
A. Zeune. 7:e Auli. Berlin 1846. H.
133. Sveriges Romanförfattare. Helsingf, 1853.
134—136. Cour.s de Pathologie interne, par G. Andral.
Recueilli et publie par A. Latour. 2:e Edit. augra.
et refondue. Tom. I—3. Paris 1848. Voll. 111.
| Eng.
137. Die Lehre von den Augeukrankheiten, von J. C.
Jiingken. 2:e Aufli. Berlin 1836. W.
138. Traite pratique et historique de la Lithotrilie, par
Civiale. Av. 7 Pianches. Paris 1847. 1 E.
9
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139—41. Traite pratique sur les maladies des Orgahes
Genito-Urinaires, par Civiale. I—3 Partie. 2:e
Bdit. Paris 1850, 1851. Voll. 111. \ E,
142. Cours deMicroscopie, par A.Doune. Paris 1844. | E.
143. Traite theorique et pratique des maladies des yeux,
par L. A. Desmarres. Paris 1847. \ E.
144. Versucli eiuer Monographie des grosseu Veitstan-
zes und der unwillkiirlicben Muskelbewegung, von
E. C. Wicke. Leipz. 1844. \ E.
145. Traite de la Salubrite dans les grandes villes, par
J. R. Monfalcou et A. P. J. de Poliniere.. Paris
1846. 1 E.
146—148. Traite des Fractures et des Luxatious, par
J. F. Malgaigne. Tom. 1, 2. Paris 1847, 1855.
Voll. 11. | E. Atlas de XXX Planches (avec le
texte descriptif). Paris 1855. P. fol.
149, 150. Maladies de la Matrice par T. Duparcque,
Tom. 1, 2. Paris 1839. Voi). 11. | E.
151. Will. Stokes Vorlesungen iiber die Heilung der
innern Krankheiten. , Deutsch bearbeitet von Fr.
J. Bebrend. 2:e verbess. u. verin. Auli. Leipz.
1839. | E.
152. Lebrbuch der Nerven-Krankheiten des Menscbeu,
von M. H. Romberg. l:r Rand. Berlin 1851. |E.
153. A System of Surgery: By Benj. Bell. Illustrated
witb Copperplates. Voi. I—VII. The Sixtb Edit.
correct. a. enlarg. Edinburgh 1796. Voll. VII. \E.
154. Ueber die Verjungung des raenscblicben Lebens
und die Mittel und Wege zu ibrer Kultur, von C.
H. Scbultz. Berlin 1842. - E.
155. 156. Handbucb der topographisclCen Anatomie und
ibrerpraktiscb-mediziniscb-chirurgiscben Anwendun-
gen, von J. Hyrtl. 1, 2 Band. Wien 1847.Voll. 11. \ E.
157, 158. Handbucb der speciellen patbologiscbeu Ana-
tomie, von C. Rokitansky. 1, 2 Band. Wien 1844,
1842. Voll. 11. | E.
159. Lebrbuch der Anatomie des Menschen, mit Riick-
sicbt auf pbysiologiscbe-Begriindung und praktiscbe
Anwendung, von J. Hyrtl. Prag 1846. Clotb.
160. Entwurf einer patbologisch-anatomiscben Propä-
dcutik, von J. Engel. Wien 1845. 1 E.
11
161. Die Cholera epideraica, von J. Hamernik. Prag
1850. i E.
162. Neue Beiträge zur praktiselle». Cbirurgie, von E.
Blasius. Mit 5 iithogr. Talein. Leipz. 1857. Clotli.
163—165. Die Geburtslebre von Seiten der Wissen-
schalt und Kunst dargesteilt, in zwei Bänden, von
H. F. Killan. Frankf. a. M. 1839—1842. Yoll.
111. W.
166—168. Klinische.Vorträge iiber specielle Pathologie
und Therapie der Krankheiten des weiblichen Ge-
schlechtes, von F. A. Kiwiseb Bitter von Rotterau,
nach dessen Tode fortgesetzt von F. W. Scanzoni.
I—3 Abtb. Prag 1847—55.. Voll. 111. | E.
169. Die kleinern cbirurgischen Operationen und Hand-
griffe. Handbucb för Wundärzte, von Bourgery.
Deutsch bearbeitet von einem praktiseb. Arzte.
Berlin 1836. V.
170, 171. Handbucb der spe'ciellen Heilmittellehre, von
C. Sundeliu. 1, 2 Band. 3:e verin. u. verbess.
Auli. Berlin 1833. Voll. 11. W.
172—175. Handbucb der Cbirurgie, von M. J. Cbelius.
1, 2 Band. 6:e verin. u. verbess. Original-Aufl.
Heidelb. Leipz. u. Wien 1843—45. Voll. IV. W.
176. Kompendium der Patbologiscben Anatomie, von
Tb. Wislocki. Wien 1853. | E.
177. Manuel complet de Medecine Legale. 4;e Ed.
par J. Briand, E. Cbaude et H. Gaultier de Clau-
bry. Paris 1846. | E.
178—182. Traite de Pathologie externe et* de Mede-
cine Operatoire, par A. Vidal (De Cassis). 2:e
Edit. augm. et entierem. refondue. Tom. I—s.
Paris 1846. Voll. 5. \ E.
183. Pbysiologisch-patbologiscbe Untersuchungen iiber
die Erscbeinungen an den Arterien und Veuen und
die quantifaven Verbältnisse des Blutes im Verlaufe
versebiedener Krankheiten, mn J. Hamernik. Prag
1847. \ E. ö
184—186. Lebrbucb der Geburtsbilfe, von F. W. Scan-
zoni. I—3 Band. Wien 1849—52. Voll. 111. ?E.
187. Lebrbucb der Kinder-Krankheiten, von J. M. Co-
•' ley. Stuttgart 1847. 1 E.
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188. Die Kinderkrankheiten systeraatisch dargesiellt vo»
J. Wendt. 3:e verin. Ausg. mit. d. Bildnisse des
Verfassers. Breslau u. Wien 1835. - E.
189, 190. Traite de Toxicologie par M. Orfila. 4:e
Edit. rev. corr. et augra. Tom. 1, 2. Paris 1843.
Voll. 11. 1 E.
191. J. Abercrombies pathologiscbe und praktiselle Un-
tersucliungeu iiber die Krankheiten des Magens,
des Darmkanals, der Leber und anderer Organe
des Unterleibes. Aus d. Engl. von G. von dem
Buscb. Bremen 1830. | E.
192. Die Lungeuschwindsucht; nebst einer TJntersudiung
iib. Ursachen, Wesen, Verhiitung u. Behandlung
tuberculöser u. skropbulöserKrankheiten im Allge-
meinen. Aus d. Eugl. des J. Clark mit Zusätzen
a. Bemerkungen von A. Vetter. Leipz. 1836, \E.
193. Enchiridion Medicum eller Handledniug uti Läka-
rekonstens utöfning, af C. W. Hufeland. Öfvers.
af V. Lundberg. Stockb. 1839. W.
194. 195. Traite d’Anatomie Chirurgicale, par J. F.
Jarjavay. Tom. 1, 2. Paris 1852, 1853. I Voi.
|E. ocb I Voi. H.
196. Lehrbuch der pathologischen Anatoraie, von A.
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